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尿路感染症に対する
                     〔階騨鐵罰
Gentamicin点滴静注法の使用経験
               社会保険徳山中央病院泌尿器科
                北  島  敬  一
                林  田  重  昭
  CLIN一 ICAL EVALUATIO）N OF INTRAVENOUS INFUSION OF
GENTAMICIN IN PATIENTS WITH URINARY TRACT INFECTION
           Keiichi IKiTAziMA and Sigeaki HAyAsmDA
     From the Dopartment cf UrologJ， Tokurvarrta Chuo lfosPital of Social Heagth lnsurance
  G’entamicin was administered by iniravenous infusion to 15 patlents with genito－urinary tract
infections． Therapeutic results were excellent in 4 patients， good in 8 patients and poor in 3 patients．
  Bacteriological effectiveness was 10eO／． for E． coli， P． aeruginosa， K． Pneumoniae， A． xylosoxidans， P．
mirabilis and S． faeealis， 500／， for S． marcescens； it was not achieved in cases in which P． cePacia and P．
fluorescens were isolated．
  In one patient Al－P and S－GOT values were elevated． There w．as no case of nephrotoxicity
or ototoxicity．
Key words： Urinary Tract Tmfection， Gentamicin， lntravenous infusion
 わが国ではaminoglycosidc剤はもっぱら筋注で
使用されているが，欧米では出血傾向の強い患者，生
命の危険を伴う重症感染症や抗生剤の併用使用の場
合，しばしば静注で使用されている．われわれは尿路
感染症15例にgentamicin点滴静注療法をおこない
良好な治療成績を得，重篤な副作用は1例も認めなか
った．
       対象および投与方法
 投与症例は急性腎孟腎炎5例，急性前立腺炎3例，
急挫副睾丸炎1例，急性膀胱炎1例，慢性膀胱炎4
例，慢性腎孟腎炎1例の計15例である（Table 1）．
 症例1～4は急性単純性炎症，症例5～15は複雑性
尿路感染症である．
 投与方法は，本剤60mgをフルク〉ラクト200～
300mlに溶解し2時間かけて点滴静注，朝・夕計2
回おこなった．投与期間は5日から8日であった．
 なお，治験薬剤はエッセクス日本㈱より提供を受け
た．
        効 果 判 定
 臨床効果の判定にあたってはUTI薬効評価基準に
従ったが，体温，末梢血中白血球数，自・他覚症状も
参考とした．
        臨 床 成 績
 gentamicinの点滴静注をおこなった各症例の詳細
は，Table 1に一覧した．15例中，著効4例，有効8
例，無効3例であった．
 細菌学的効果はTable 2に示す． E． eoli 4株，
P．aeruginosa 3株，κ． Pneumoniae 2株， Achromobac－
ter XLyl・soxidans 1株， P． mirabilis 1株， s． faeaalis
1株は全株消失したが，S． mαrcescence 2株中1株消
失，P． cePacia 1株， P．」7uoresaens 1株はいずれも消
失しなかった．
        副  作  用
 投与直前，投与中および投与終了後に血算，肝機能
（s－GoT， s．GPT， A1－P， Bilirubin値），腎機能
（BUN， S－Gr値），血清電解質などの検査をおこなつ
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目able 1． Clinical result ef gentamicin
Case Age
No． Sex DiagnosisCathe七er
    Before Trea七rnentWBC Fever OrganismDisc（GM）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IO
I1
12
13
14
15
56
M
63
M
57
M
81
84
78
M
67
54
F
28
F
67
F
77
M
63
M
90
M
76
86
M
Acu七e pr℃s七a七i七is
Acuもe pr℃6ta七itis
Lt． acute
  epididymitis
Acute prosta七itis
Chronic cystitis
after pros七atec嚇
Acube pyelonephritis
after Prx）statecb wy
Acu七e cystitis
after pr℃s七a七㏄嚇
しt． pyelonephritis
L七．r舶L s七Qnes
Rt． acube pyelonephritis
R七． ur導teral stune
Lt． acute pyelonephritis
L七．ULV fistula
enrunic pyelonephritis
after ure七erocutaneOstury
FlyeionephriVs．． ＋Neurpgenic bladder
Chronic cystitis
after prostatecborrsr
Clluronic cys七itis
Bladder七umQr
Chrcmic cystitis
Prvstatic cancer
十
十
十
十
5－9 十
帯 十
E． coli 105
E coli 106
Nega七ive
E． coli 107
10N29 十 K． Pneumoniae lO6 一
什
什
什
俳
一1－  S．〃霊己z／oρs‘6πs 106  十
十
S．faecalis 104 M
Ecoli ：一fg lo3
＋K．Pneumoniae≦103冊
十 P．cePacia 106 十
10～15  ！－ S．marcescens 106 十ト
1 O一一1 5   P．mirabilis 107 一十 P． aeruginosa 107 一
＿P．aerug伽sα107艦
 Axylosoxidans107 一
一 P．aerecginosa 107 va
15’一20 十 P．fluorescenslO7 十
たが，1例にAI－P， S－GOTの上昇を認めただけで
あった．また，聴力検査は実施していないが，難聴，
耳鳴，めまいなどの第八脳神経の障害を思わず症状を
訴えたものは認めなかった．
考 察
 gentamicinは1963年に開発され， P． aeruginosa，
Proteus属にすぐれた抗菌力を持ち，またほかのGram
陰性桿菌にも広く抗菌作用を示すことから，とくに
Gram陰性桿菌感染症の治療に今日広く用いられて
いる．
 gentamicinの点滴静注法は欧米では広くおこなわ
れているが，わが国ではいまだ承認されていない．
onc－shotで静注すれば急激に血中濃度が上昇し副作
用発現の可能性が大きくなると思われるが，少なくと
も30分以上の点滴静注をおこなった時の聴力障害や腎
機能障害の発現頻度は筋注時と比べても高くはないと
報告されている．われわれの症例でも聴力障害や腎機
能障害例は1例も認めていない．
 平野らは健康成人4名にgentamicin l mg／kgを
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Dosage    Af七er Trea七mentWBC Fever OrganismDisc（GM）
Clinical Side U T I
Result Effect Group
60ng×2×7 d 3 by 4 Nega七ive Excellent 一
60ng×2×8 d Nega七ive ExceUent m
6eng×2×7d Negative Good
60ng×2×5 d Negative Excellent 一
60ng×2×6 d十 Negative Good 2
6bng×2×6d 5”v 6 Nega七ive Good 2
60ng×2×7d 7一一8 Nega七ive Good 2
60ng×2×7d 2一“3 Negaもive Excellent 一3
60ng ×2×5d Negative Good 3
60ng×2×7d 2・一”3
60ng×2×6d10
60ng×2×8 d 5－v 9
十 P． cePacia
一 S．marcescens．J 一
         ＄103
P・stuartiilO4 ny
Poor
Good
Good
3
3
5
60ng×2×7d 一 P．fluorescenslO7 一Poor 6
60mgx2×5d 15・一v20 一Nega七ive Good 1
60ng×2xsd 一 P．fluorescenslO4 一PoOr 1
1時間または2時間かけて点滴静注し，その際の血中
濃度の推移を同量筋注時のそれと比較検討した結果，
各投与方法の薬動力学的係数はほぼ同じであったと報
告している1）．また，Bodeyらは血中濃度を一定に維
持する目的で持続点滴静注をおこない，多量のami－
noglycoside剤を使用したにもかかわらず，耳毒性と
腎毒性は通常の使用法に比べても多くはなく治療成績
は良好であったが，血中濃度には多少の動揺があった
と報告している2）．
 gentamicinをはじめaminoglycoside剤の副作
用は広く知られているが，その使用量・使用期間・使
用方法に細心の注意を払い，必要に応じて聴力検査・
腎機能検査を実施し，とくに重：症感染症で大量使用の
必要がある時はべヅドサイドで血中濃度をモニターす
れば，gentamicinの点滴静注法は比較的安全かつよ
り有効に使用できると考えられる．
結 語
1）gentamicin点滴静注法を尿路感染症15例に使用
し，著効4例，有効8例，無効3例と良好な成績を得
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Table 2． Bectleriological response
Isolate Na ofstrains
     Response
Eradicated Persisted
Na of strains appeared
after・ treatment
E． coli
P． ae rugino sa
K． Pneumoniae
S．marceseens
P． cePaeia
P． fl”erescens
A．xylosoxidans
P．mirabilis
S．faecalis
4
3
2
2
1
1
1
1
1
4
3
2
1
1
1
1
1
エ
1
2
1
1
た．                ．
2）起炎繭別では・E・c・li， P・aerugi・・sa・κ・P・・u－
moniae， Achromobacter x］losoxidans， P． mirabilis，
S． faecalisは全株消失したが， S． marcescensは2株中
1株消失，P． cePacia 1株， P． ．f7uorescens 1株はいず
れも消失しなかった．
3）副作用としては1例にAl－P， S－GOTの上昇を
認めただけで，耳毒性，腎毒性は認めなかった．
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Table 3． Clinical laboratory finding
Case
 Na
    RBC
  （×104 ／nd）
Before After
    WBC
    （／躍の
Before After
    GOT
   （u／inの
Before After
    GPT
   （u／mの
Before After
   Ae－P
   （u／mの
Before After
    BUN
   （ng／dの
Before After
   s－Cr
   （ng／dの
Befo e Af’ter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ユ5
456
5 O・2
479
463
376
311
365
410
363
3工5
261
406
377
305
314
470
54エ
482
390
373
293
380
381
370
261
281
433
370
331
257
13，1 00
19，700
！1，700
1 9，400
9，500
6，700
8，700
7，200
7，500
13，300
6，2eo
8，600
6，200
3，300
6，000
12，500
8，400
5，8 00
4，100
5，700
5，000
6，400
3，100
7，600
12，100
Z200
6，100
7，800
5，800
6，600
25
13
18
21
20
20
60
33
47
17
27
14
13
19
36
28
20
20
22
27
51
29
27
25
19
19
17
13
28
21
17
 4
11
 5
14
 8
27
11
28
24
 5
 9
14
 4
 8
27
23
21
14
29
23
25
 9
22
31
 4
19
 4
 6
11
 8，7
 3．9
 6．0
 5．8
 6，3
 6．0
 8．2
1 O．1
1 5，6
1 9．3
 5．6
 6．9
1 1．0
 6．2
12．1
 7，3
 4．8
 6，4
 4．7
 7．3
10．5
 7．5
1 O．8
i 9．9
36，5
 5，2
 6，9
1 1．0
 7．4
2 4．4
1 O，8
1 6．2
1 7．0
1 5．6
2 O．4
2 6．8
13．1
1 8．1
 9．0
1 4，6
2 5．4
ユ3．6
3 9，3
2 8．3
4 8，4
1 3．2
i3．1
1 5．4
1 4．6
24．2
2 8．5
1 5．1
 9．6
 9．4
1 O．0
2 6．9
1 5．9
3 4．5
3 3．2
O．9 4
0．78
0．99
1．1 4
1．7 3
1．52
0．8 9
0．9工
O．8
1．0
1．0 6
0．73
1．2 0
1．1
3．14
1．0 9
0．8 9
LO2
LO1
1．54
1．4 6
LO6
0．8 5
0．8
0．9
1．3 2
0．7 6
1．3 9
1．工
詩
●
．田
ロ
．o
自
学
旨
お●
貯
：9
